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Laat Afghanistan niet in de steek

Er zijn drie goede redenen voor het Nederlandse Parlement om in te stemmen met het voornemen van de regering om soldaten te sturen naar de provincie Uruzgan in Afghanistan. In de eerste plaats zal een Nederlandse bijdrage de kans kleiner maken dat de taliban weer de scepter gaat zwaaien in Afghanistan. De taliban zal moeten worden verslagen omdat anders Al Qaida zijn trainingskampen in Afghanistan kan heropenen en de kans op aanslagen, ook in ons land, zal stijgen. We zijn dus gedoemd tot succes in Afghanistan en dat betekent dat ook Nederland een inspanning zal moeten leveren.
  In de tweede plaats dient men te beseffen dat het bestaansrecht van de NAVO in hoge mate afhangt van succes in Afghanistan. Aangezien de EU niet in staat is de NAVO militair te vervangen moeten wij nog eens goed nadenken of wij de laatste willen verzwakken door een negatief besluit.
  In de derde plaats blijkt uit brief van de regering aan de Tweede Kamer dat veel van de bezwaren tegen de missie, die ikzelf ook had,  nu ondervangen zijn.
  De vrees van PVDA Kamerlid Koenders dat door Nederlandse soldaten gevangen genomen personen zonder enige vorm van proces zouden eindigen in CIA gevangenissen is nu weggenomen. Eventuele gevangenen worden binnen 96 uur overgedragen aan de Afghaanse autoriteiten. Nederland en andere lidstaten zullen de Afghanen helpen hoe zij zich kunnen houden aan het internationale recht. Bovendien kan op gevangenen die door Nederland zijn overgedragen niet de doodstraf worden toegepast en zij kunnen worden bezocht door het Rode kruis.
  Uruzgan is een onveilig gebied, anders zouden onze soldaten daar ook niets te zoeken hebben. De risico’s zijn echter zo veel mogelijk beperkt. Er zullen minimaal 1400 militairen (inclusief 200 Australiërs) deel van uitmaken en in de periode dat Nederland het hoofdkwartier leidt zelfs 1600. Bovendien zijn de soldaten goed bewapend (inclusief luchtsteun), hebben zij een duidelijk mandaat en hebben de Amerikanen en de andere lidstaten alsmede Saceur de gevraagde veiligheidsgaranties gegeven.
  Het doel van de missie is lastig maar lijkt veelbelovender dan de Amerikaanse aanpak. Het Amerikaanse harde optreden heeft veel kwaad bloed gezet. De Nederlandse militairen willen proberen om via wederopbouw het vertrouwen van de plaatselijke bevolking te winnen zodat zij minder geneigd zal zijn om de taliban te steunen.
  Belangrijk is ook dat Nederland geen gerichte acties zal ondernemen om de opiumoogst te vernietigen. In een land waar de meeste mensen leven van de papavercultuur zou een dergelijke actie het onmogelijk maken dat de Nederlandse soldaten het vertrouwen van de plaatselijke bevolking winnen. Wel zal Nederland alternatieven voor de opiumteelt bevorderen.
  Ook is er een oplossing gevonden voor het coördineren van de operatie Enduring Freedom en ISAF. ISAF heeft de mogelijkheid om robuuster op te treden indien de omstandigheden dat vereisen. Daarentegen blijft het gericht optreden tegen terroristen voorbehouden aan Enduring Freedom. Een plaatsvervangend commandant van ISAF zal trachten te voorkomen dat het optreden van Enduring Freedom negatieve gevolgen heeft voor ISAF. Kamp en Bot hebben hun zaakjes goed voor elkaar. Laat elk kamerlid dat zich tegen deze missie uitspreekt beseffen dat hij of zij daarmee indirect de positie van de taliban versterkt. 

